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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyöszám 183. 9 Bérlet 97-ik szám (_A_)
Debreczen, Csütörtök, 1903. évi január hó 22-én:
■ ■ /
Operette 3 felvonásban írták : Hieks és Nicholls, Fordították: Kacziány Géza és Makai Emil. Zenéjét szerzettók: Monckton és Caryll.
S Z E M É L Y E K :
Lord Coodle ..............................
Lady Coodle ..............................
Stanley Eduárd, unokaöcscsük 
Stanley Dorottya, Eduárd húga 
Gray Winnifréd, árvaleány
Flipper, jookey ...................
Barclay Róbert, Eduárd barátja






Alice, lord Coodleék szobaleánya
Cook ügynöke....................... ' ... ...................
Sir William Hake, londoni szabó ... ...
Zárdái növendékek. Csendőrök, Yirágárús leányok. Kofák. Angol utasok.
zárdában, a 2-ik Ajaccióban, a
vándorló utczai énekesek
Sebestyén Géza. Agatha, j| ...................................... . - ] Szabó Károlyné.
Havasi Szidi Mary, ;^ leányai ..........  ..................... Szilágyiné.
Virágháty Lajos. Lucy, Fodor Szeréna
Csige Ilonka. Edith, . . « . , * » . » ... , , . ... Virághátyné.
Felhő Rózsi. Hermine, ... ... ... ... ... . , , '§ Faludi Berta.
Krémer Jenő. Phoebé, ... ... -♦« ... « ♦ • * . - J  Kendi Piroska.
Pápay Lajos. Blise, > kisasszonyok a lady kíséretében >- '£ Lengyel Klára.
Szalay Károly, Carry, ,,, ... ... . ». ... ... ’m  Berzeviczy Etel.
Mezey Andor. Sophie, ... ... ... ... ... ... -g Váradi Józsa.
Vámos Jenő. Celie, 4 • « « »•# ... .»», *.» »*• ^  Bittera Erzsi.
Nógrádi Sándor. Creel, bogarász .......... . ..................... Nagy Dezső.
Galló Gyula. Creelné , ... ... M, ... , . , ... Lászy Etel.
Áldor Juliska. Vonder Hohe g r ó f ..................... ............ R. Nagy Gyula.
Krémemé Lili. Wilhelmine, leánya............  ...................... Mikei Rózsi.
Szilágyi Aladár. Kapus az ajacciói vendéglőben ... Miklósi János.
Papir Sándor. 1-SŐ  |
h A f i J ű T *  * * *  * * ' * * * ... Ladányi Imre.
Farkas Béla. 2-ik 1 ... ... ... ... • • • ... ... Juhász János.
Álarczosok. Olasz tánczosok. Nép. Történik az előjáték a Szent-Póter 
2-ik Velenczóben. Idő: ma.
H ö l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V 1II. sorig 2 kor. 40 flll. VHI-tól—XIII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
fíll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. .20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holoap, pénteken, január hó 23-án, bérlet 98-ik szám „B“ —
■K. fllétliy üanra '•reá* lépté J s
TRATTATAA Jlw A  W  Jb A  A m l
Nagy opera 4 felvonásban. Irta: Piavé. Forditotta: Nádaskai. Zenéjét szerző: Verdi.
M Ű S O R : Szombat, bérlet 99-ik szám „C“ (először) — Lizelott. Vígjáték.— Vasárnap délután bérletszünet — A fÖSVÓny. 
Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünet — R. Réthy Lalira vendégfelléptével — Sulamith. Zsidó daljáték.
LIZELOTT szombati premierjére jegyek előre válthatók a nappali pénztárnál.
MAKÓ, igazgató.Debreczen, városi nyomda. 1803. — 186.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
